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2.1 Motivating Example
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Figure 1. The decomposition slice graph of a differencing program.
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Table 1. Framework Definition
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Figure 2. The reduced decomposition slice graph of Figure 1.
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Table 2. Pilot study reduction by equivalent
slices
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4.1 Interpretation and Application
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Table 3. Selected Data
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